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The life of God's people is the same as in ancient times. They long to keep God's 
shepherd along the way of their lives. The people of God long to be constantly 
visited by God through pastors who are entrusted to shepherd them, both in joy, 
especially when they are in sorrow. When a pastor makes a visit to God's people, 
they feel there is a diminishing burden in their lives. The people of God believe that 
there is a new spirit for them, whether in the service of the household, or in the 
church worship. They believe the prayer that a priest shows through the care done 
to their home, is very big in every life. The purpose of this study is first, it is hoped 
that the pastors of the congregation know what the members expect of their 
shepherd, especially in terms of shepherding and evangelism. Secondly, so that the 
results of this study can be input to other pastoral colleagues, that each 
congregation is keen to keep the shepherd focus on pastoral ministry and 
evangelism. Third, to see the attendance of members in every event, both at church 
and outside church. Fourth, to inform the readers that the results of this study can 
be applied to members of the Seventh-day Adventist church especially in the 13 DKI 
Jakarta and surrounding areas, and for all members of the Seventh-day Adventist 
Church in general. The researcher on the theoretical basis below will describe 
biblical theology of Psalms 23: 1-4 on the influence of shepherding care on church 
involvement in ministry in the church according to the views of GMAHK members 
in the 13 Jakarta area. Psalm 23 is sourced from David in the inspiration and 
inspiration of the Holy Spirit who leads and guides David to reveal God's care and 
care. God faithfully always accompany him because David is very valuable and 
made the object of God's love. He cares for David like a father who cares for his 
children and is like a shepherd to his sheep. It can be concluded that this Psalm 23 
is a composition or writings of King David. He reveals God's work on his life and 
the personal relationship with God described as the shepherd's relationship with 
his pastoral sheep. The pastor of the congregation must bury his congregation on 
the basis of firm trust in God, and now is the time to consolidate them in their faith 
in God so that they will not be easily swayed by false teachings, for they have known 
for certain which doctrine is true and where the teachings are false. The pastor of 
the congregation is "the representatives whom He determined to cooperate with the 
tools of heaven to advance the work of Christ in this world." A shepherd of the 
shepherd must work in the service of the people of God in accordance with the rules 
set by God himself. He cannot shepherd the people who are under his supervision 
at will, for he is not the owner of the people, but Christ is the owner, for He has 
redeemed them from the wages of sin, eternal death. In practice the shepherd's work 
is the same as the shepherd of the congregation. Jesus says I am the good shepherd 
and the words of Jesus are not only in speech but in practice as well. These words 
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of Jesus are evident from the first ministry to death, He never neglects what He can 
do to help and save the souls of men who long to be saved. Based on the library 
survey that has been described, the authors found that: First, members of the 
congregation expect that the pastor is more focused on the treatment, but found 
they are not satisfied with the care done by the pastor. Secondly, is there any 
significant influence between the pastor's craft visit with the increasing interest of 
congregation members to evangelize. Third, members of the congregation expect 
the pastor of the congregation to set an example of good ministry in every worship 
in order to influence members to be active in every worship. Sampling technique by 
random cluster sampling, ie sampling by selecting members of the church from each 
church proportionally from the 13 DKI Jakarta and its surrounding Conferences. 
The number of respondents who have filled in questionnaires from no 1-25 items 
about 243 people. Analysis is needed to determine whether data analysis for testing 
can proceed or not. Some data analysis techniques require test requirements 
analysis. Data collection methods, as described by Sproul cited by Subagyo, are 
four, namely: 1) interview method, 2) administration, 3) inspectors, 4) 
observations, 5) and examination of documents or objects. As for quantitative 
research, this method of data collection uses the administration of questionnaire 
instruments. Data collection techniques based on the Likert scale model, to measure 
attitudes, opinions, and assumptions of a person or group of people about symptoms 
or social phenomena. With this Likert Scale the variables to be measured are 
translated into indicator variables, which become the basis of reference to prepare 
statement items. 
The conclusion of this research is first, the results of statistical descriptive indicate 
that the pastoral care of the congregation greatly affects the presence of members 
in the Church and so it indicates that the more often the pastor visited, then it affects 
the growing spirituality of members, especially the spirituality of the elders of the 
congregation so that the elders of the congregation More actively serving in every 
church activity so that worship in the church is more alive. Second, the 
congregation strongly agrees that when the pastor diligently visits the members, 
the more souls will be taught so that there is an influence of the pastoral care of the 
congregation on the readiness of the members for the second coming of Jesus. 
Third, the example of the pastor's pastor's life can increase the activity of the 
members in ministry and the pastor exemplifies the correct way of ministry in the 
church so that the influence of the pastoral care of the congregation in the 13 
districts of DKI Jakarta & Surrounding to make the congregation more diligent to 
come to church as evidence of the church's revival. Fourth, there are still some 
members who do not fully believe that if they are active in the ministry, the more 
blessed the Lord will be because of the members of the congregation who are not 
satisfied with the care done by a pastor of the congregation. Fifthly, there are still 
some members of the congregation who doubt the prayers of a more powerful 
pastor than the prayers of the members of the congregation so that members of the 
congregation have not been blessed through the ministry of the word delivered by 
the pastor of his congregation. 
The suggestion in this study is that the congregation should focus on ministry 
primarily to increase pastoralism and evangelism so that the influence of 
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shepherding care on church involvement in ministry based on Psalm 23: 1-4 is 
increasing. The implication of this research is that the life of God's people longs to 
keep the shepherd of God along the way of their lives. The people of God long to 
be constantly visited by God through pastors who are entrusted to shepherd them, 
both in joy, especially when they are in sorrow. When a pastor makes a visit to 
God's people, they feel there is a diminishing burden in their lives. The people of 
God believe that there is a new spirit for them, whether in the service of the 
household, or in the church worship. They believe the prayer that a priest shows 
through the care done to their home, is very big in every life. 
 
PENDAHULUAN 
 
Pekerjaan penebusan manusia tidak akan pernah berhenti sampai kepada 
kedatangan Yesus, karena Tuhan selalu mengasihi setiap manusia di dunia ini. Ia 
tidak ingin seorangpun binasa, melainkan Ia rindu supaya setiap orang bisa selamat 
oleh anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus (Yoh. 3:16). 
 Alkitab Perjanjian Lama sangat jelas menggambarkan pekerjaan 
perlindungan Tuhan kepada umat-umat tebusan-Nya. Terbukti, dari keluarnya umat 
Israel dari perbudakan tanah Mesir sampai tiba di tanah Kanaan, umat Tuhan benar-
benar digembalakan oleh Tuhan, baik Tuhan sendiri maupun melalui hamba-
hamba-Nya para nabi. 
 Penggembalaan Tuhan sendiri juga dituliskan oleh seorang hamba Tuhan, 
yang menjadi raja di Israel, yaitu Daud. Mazmur 23:1-6 berkata: 
“Mazmur Daud. TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.Ia 
membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke 
air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang 
benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah 
kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan 
tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.”1. 
Pernyataan raja Daud ini adalah gambaran ucapan syukurnya kepada Allah 
yang telah menuntun hidupnya pada waktu senang, maupun dalam waktu kesusahan 
karena dia merasakan dengan nyata penggembalaan Tuhan yang begitu indah. 
Selain ucapan syukurnya kepada Tuhan, Daud juga bersaksi melalui nyanyian ini 
bahwa Tuhanlah pribadi yang patut untuk menjadi sumber pertolongan di dalam 
kehidupan ini.  
 Kehidupan umat Tuhan pun sama seperti pada zaman dahulu kala. Mereka 
rindu untuk tetap digembalakan Tuhan disepanjang perjalanan kehidupan mereka. 
Umat Tuhan rindu untuk senantiasa dilawat Tuhan melalui para gembala yang 
dipercayakan untuk menggembalakan mereka, baik dalam keadaan bersukacita, 
terlebih lagi ketika mereka dalam berdukacita. 
 Ketika seorang gembala mengadakan kunjungan kepada umat-umat Tuhan, 
mereka merasakan ada beban yang berkurang di dalam kehidupan mereka. Umat 
Tuhan meyakini ada semangat yang baru bagi mereka, baik itu dalam ibadah di 
rumah tangga, maupun dalam ibadah di gereja, Ellen G. White mencatat, 
                                                             
1Alkitab Terjemahan Baru (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2012) 
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“Juruselamat kita mengunjungi ke rumah-rumah, menyembuhkan yang sakit, 
menghibur yang berduka, melepaskan yang tertindas, lalu memberikan kedamaian 
bagi yang cemas, Ia menggendong anak-anak yang kecil dan memberkati mereka, 
Ia juga mengucapkan kata-kata penghiburan dan pengharapan pada ibu-ibu.”2 
 Mereka meyakini doa yang dilayangkan seorang pendeta melalui 
perlawatan yang dilakukan ke rumah mereka, sangat besar manfatnya di dalam 
setiap kehidupan mereka. Ellen G. White menulis, “Kunjungilah tetanggamu satu 
persatu, didiklah mereka itu sampai hatinya di hangatkan dengan layanan yang 
tidak mementingkan diri, curahkanlah rasa simpatimu kepada mereka dan 
berdoalah bersama dengan mereka, perhatikanlah semua kesempatan untuk 
melakukan kebaikan bagi mereka, dan kalau boleh kumpulkanlah beberapa orang 
dan bukalah firman Allah kepada fikiran mereka.”3 
 Tugas perlawatan sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan oleh gembala 
jemaat, para anggota jemaat juga perlu dilibatkan dalam melakukan perlawatan dan 
bekerjasama dengan pendeta untuk menyampaikan injil kerajaan Allah di tengah-
tengah masyarakat. Ellen G. White menulis, “Khotbah di mimbar tidaklah cukup 
dan tidak dapat melakukan hal tersebut, pekerjaan perlawatan bila disatukan dengan 
khotbah akan membawa hasil yang lebih baik.”4 
 
BATASAN MASALAH PENELITIAN 
 
Berdasarkan dari tujuh masalah yang teridentifikasi di atas, peneliti hanya 
fokus membatasi permasalahan pada nomor 1, 5 dan 6, yaitu identifikasi nomor 1: 
Apakah ada anggota jemaat yang merasa belum puas dengan perlawatan yang 
dilakukan oleh seorang gembala jemaat. Identifikasi nomor 5: Apakah ada 
pengaruh perlawatan gembala jemaat terhadap kerohanian tua-tua jemaat sehingga 
ibadah di gereja semkin hidup? Identifikasi nomor 6:  Apakah ada pengaruh 
perlawatan gembala jemaat terhadap bertumbuhnya minat anggota untuk 
menginjil? 
 
RUMUSAN MASALAH 
 
Berdasarkan batasan masalah yang dilakukan oleh peneliti, maka dibuatlah 
rumusan masalah sebagai berikut:  
                                                             
2  Ellen G. White, Pelayanan Injil, (Bandung : Indonesia Publishing House, 
1995), 166   
3  Ellen G. White, Penuntun Pelayanan Kristen,(Bandung : Indonesia Publishing 
House, ) , 139 
4 Ellen G. White, Gospel workers, Publishing Ass, Washington D. C, 1948, hal. 
145 
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1. Anggota jemaat mengharapkan agar pendetanya rajin dan fokus kepada 
perlawatan sehingga akan berpengaruh kepada penginjilan. Namun didapati 
mereka belum puas dengan perlawatan dan penginjilan yang dilakukan oleh 
pendeta. 
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara rajinnya pendeta melawat 
dengan semakin bertambahnya minat anggota jemaat untuk menginjil? 
 
TUJUAN PENELITIAN 
 
Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Diharapkan para gembala jemaat mengetahui apa yang diharapakan anggota 
dari gembalanya, terutama dalam hal penggembalaan dan penginjilan. 
2. Supaya dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada rekan 
gembala yang lain, bahwa setiap jemaat sangat mengharapkan agar 
gembalanya fokus kepada pelayanan penggembalaan dan penginjilan. 
3. Untuk melihat tingkat kehadiran anggota disetiap acara, baik di gereja 
maupun diluar gereja  
4. Untuk memberi masukan kepada para pembaca bahwa hasil penelitian ini 
dapat diaplikasikan anggota gereja Masehi Advent Hari Ketujuh khusunya 
di wilayah 13 Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya, dan bagi seluruh 
anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh secara umum.   
 
MANFAAT PENELITIAN 
 
Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk 
banyak pihak, terutama para pendeta yang menggembalakan jemaat, pimpinan 
organisasi gereja yang membawahi para gembala jemaat, dan juga anggota jemaat 
yang dilayani oleh seorang gembala jemaat sehingga pelayanan gembala jemaat 
semakin maju dan jemaat yang dilayanipun boleh semakin diberkati oleh Tuhan. 
 Penelitian ini juga dibuat menerima pandangan serta masukan dari para ahli-
ahli teologia dalam menjelaskan pengaruh perlawatan gembala jemaat terhadap 
keterlibatan jemaat dalam pelayanan di gereja.  
 
Manfaat Secara Praktis 
 
 Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian diatas, maka penulis 
merumuskan tiga manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu:  
1. Manfaat praktis dari hasil penelitian bagi peneliti sebagai gembala 
jemaat, agar dapat fokus kepada pelayanan terutama meningkatkan 
semangat penggembalaan dan penginjilan. 
2. Manfaat praktis untuk seluruh anggota jemaat adalah mereka 
semakin aktif dan terlibat dalam setiap pelayanan di gereja. 
3. Manfaat praktis bagi peneliti dan anggota jemaat adalah agar 
menjadi umat Tuhan yang benar dan menjadi contoh yang tepat bagi 
yang lain. 
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Manfaat Teoritis 
 
Manfaat secara teoritis dari penelitian ini  adalah agar Pendeta dan pimpinan 
organisasi dapat memberikan pembekalan seminar-seminar, pelatihan dan nasehat 
kepada para gembala jemaat betapa pentingnya melakukan penggembalaan dan 
penginjilan yang baik. 
Penelitian ini juga bermanfaat agar institusi sekolah tinggi yang mendidik 
para calon-calon pendeta, agar bisa memberikan pelajaran-pelajaran dan kegiatan 
proses belajar mengajar mengenai pentingnya seorang pendeta fokus kepada 
pelayanan penggembalaan dan penginjilan.Penelitian ini diharapkan agar kembali 
kepada prinsip mula-mula tentang apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan. 
Latar Belakang Kitab Mazmur 23 
 
 Mayoritas ahli tafsir Perjanjian lama tidak meragukan sedikit pun dan 
dengan suara bulat mengakui, menerima dan menyatakan bahwa penulis Mazmur 
23:1-4 adalah Daud bin Isai. Alasannya pada ayat pertama sangat jelas disebutkan, 
yaitu “Mizmowr Davyid”.5   
Salah satu penulis yang menerima pandangan ini adalah Philip Keller. Ia 
mengatakan, “Daud adalah penulis puisi ini, ia sendiri gembala dan anak 
gembala”.6 
Mazmur 23 ini bersumber dari Daud dalam ilham dan inspirasi Roh Kudus 
yang memimpin dan membimbing Daud untuk mengungkapkan perhatian dan 
pemeliharaan Tuhan. Tuhan dengan setia selalu menemani dirinya karena Daud 
sangat dihargaidan dijadikan objek kasih sayang Tuhan. Dia memperdulikan Daud 
seperti ayah yang memperdulikan anak-anaknya dan seperti gembala terhadap 
domba-dombanya. Dapat disimpulkan bahwa Mazmur 23 ini adalah karangan atau 
tulisan Raja Daud. Ia menyatakan karya Tuhan atas hidupnya dan hubungan pribadi 
bersama Tuhan yang digambarkan seperti hubungan gembala dengan domba 
gembalaannya. 
 
Alasan Pemberian Nama Kitab Mazmur 
 
Mazmur berasal dari bahasa Ibrani “Mizmowr” yang artinya “lagu” atau 
“alat musik”. Literatur para Rabi Mazmur disebut “Tehilim”, yang berarti “Lagu 
pujian”; Kitab Mazmur diberi judul Mazmur tidak hanya karena berisi puisi, tetapi 
diberi juga lagu pujian, “Hymns” yang khusus diciptakan dalam penyembahan dan 
pemujaan orang Israel kepada Tuhan. Alasan yang membuat kitab ini disebut 
                                                             
5Jay P. Green, Sr., The Interlineal Bible Hebrew Greek English (Peabody: 
Hendrickson Publishers, 1986), 469. 
 
6W. Philips Keller, A Sheperd Looks at Psalm 23 (Minnesota : Zondervan 
Publishers, 2007), 16. 
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Mazmur oleh para Rabi karean berisi lagu pujian atau himne. Ditekankan kepada 
kita, setiap kali kita membaca kitab ini, kita harus selalu mengingat bahwa tujuan 
utama kitab Mazmur adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kitab ini ini 
ditulis sekitar tahun 10 hingga 5 SM.7 
 
Bentuk Tulisan 
Hubungan gembala dan domba sering kali dipakai oleh para penulis 
Perjanjian Lama dengan menggunakan majas (gaya bahasa) metafora. Metafora 
adalah gaya bahasa kiasan yang melukiskan benda dan benda lain dengan 
perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Namun perlu 
diingat, bahwa makna metafora dibatasi oleh konteks. Misalnya, bunga, bangsa, 
buaya darat, buah hati, kupu-kupu malam dan sebagainya. Daud menggunakan gaya 
bahasa ini untuk mengungkapkan relasi Tuhan dengan umat Israel dan relasi 
pemimpin dengan rakyatnya.  
Ungkapan metafora banyak terdapat dalam Perjanjian Lama, secara khusus 
terlihat jelas dalam Mazmur 28:9, 79:13, 80:2, 95:7, Yesaya 40:1, Yeremia 31:10, 
Yehezkiel 34:6-19 dan sebagainya. Allah menyamakan diri-Nya dengan gembala 
untuk melukiskan kasih, pemeliharaan dan perlindungan-Nya bagi umat-Nya. 
Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru menggunakan metafora yang sama untuk 
menyatakan hubungan-Nya dengan orang percaya kepada-Nya (Yoh. 10:11-16, 
band. Ibrani 13:20, 1 Petrus 5:4 dan Wahyu 7:17). Secara khusus pada Mazmur 
23:1-6 terlihat dengan sangat jelas bahwa gaya bahasa yang dipakai adalah 
metafora.8 
 
Tujuan Penulisan 
 
Tujuan setiap penulis Alkitab berbeda. Hal itu disebabkan oleh situasi, 
kondisi dn konteks yang berbeda saat itu, juga sangat dipengaruhi oleh keunikan 
kepribadian para penulis. Mereka dalam pimpinan dan inspirasi Roh Kudus 
menuliskan firman Tuhan dengan maksud dan tujuan tertentu tidak hanya kepada 
umat Allah pada masa lampau, tetapi juga tetap aktual dan relevan bagi umat Tuah 
pada masa kini dan nanti. Beberapa ahli tafsir Alkitab memberikan pandangan dan 
pendapat tentang isi dan tujuan penulisan Mazmur 23: 1-4. 
Calvin berkata “Mazmur ini adalah yang tidak bercampur dengan doa, juga 
tidak terdapat keluhan tentang penderitaan dengan tujuan untuk mendapatkan 
pertolongan, tetapi semata-mata berisi ucapan syukur.”9 
Penekanan John Calvin pada Mazmur ini adalah ucapan syukur atau 
“thanksgiving”. Daud sebagai domba yang percaya dan mempercayakan hidup 
                                                             
7N. H. Ridderbos dan P.C. Craigie, Psalm (Minnesota : Eerdmans 
Publishing Company, 1998), 1030. 
8Raymond E. Brown, Old Testament : The Jerome Biblical Commentary vol. 1 (New 
Jersey : Prentiace-Hall Inc, 1969), 579. 
1John Calvin, Commentaries On The Book Of Joshua, Psalm 1-35 
(Michigan: Baker Books, 2005), 390. 
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kepada Tuhan menyatakan atau mengungkapkan ucpan syukur atas segala 
kebajikan dan kemurahan Tuhan sebagai gembala yang telah menggembalakan 
dirinya. Semua pengalaman bersama Tuhan itu diungkapkan dengan gaya bahasa 
metafora yang sangat indah.  
 David Noel Freedman dalam tafsiran “The Anchor Bible” mengatakan 
bahwa Mamur 23:1-4 mengungkapkan kepercayaan dan keyakinan. Pemazmur 
diam-diam meyakini bahwa Tuhan adalah gembalanya, yang akan membimbingnya 
melalui perubahan-perubahan kehidupan ini untuk kebahagian kekal di surga.10  
 
Tema Mazmur 23 
 
Tema utama Mazmur 23:1-4 adalah Tuhan adalah Gembalaku. Mengapa? 
Karena Tuhan secara langsung disebut sebagai subjek dan manusia sebagai objek. 
Tuhan adalah sumber segala kebajikan dan kemurahan bagi hidup manusia. 
Manusia sebagai objek adalah penerima pemberian Tuhan. Manusia adalah objek 
yang selalu bergantung kepada Tuhan selama hidup dalam dunia ini, seperti domba 
terhadap gembalanya. Tuhan, yang adalah Gembalaku, adalah tema yang paling 
tepat untuk Mazmur 23:1-4, karena Tuhan adalah pemilik hidup kita dan kita 
memiliki Gembala yang sangat baik, bukan untuk sementara tetapi selama-
lamanya. 
 
Tujuan Perlawatan 
 
 Musa berkata dalam kitab Bilangan 26:16 mengatakan bahwa “orang tanpa 
pemimpin bagaikan domba tanpa gembala.” Kata kiasan ini mengartikan bahwa 
betapa pentingnya gembala-gembala itu bagi domba-dombanya. Karena segala 
sesuatu yang menyangkut kehidupan domba-domba itu tergantung pada 
gembalanya. 
 
Gembala Zaman Perjanjian Baru 
 
     Kata mengembalakan ini berasal dari kata Gerika “poimen” (a shepherd). A 
shepherd ini berarti seorang yang menjaga kawanan domba. Kata kerja dari 
“poimen” adalah “poimano” yang artinya seorang yang memberi makan kepada 
domba-domba.11 
                                                             
10David Noel Freedman, The Anchor Bible Psalm 1-50 vol. 16 (New York: 
Doubleday, 1996), 145. 
 
11Jay Adams,Shepherding God’s Flock (Minnesota: zondervan publishing, 1975), 
8. 
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 Kisah para rasul 20:28, Rasul paulus mengatakan, “Karena itu jagalah 
dirimu dan jagalah seluruh hewanmu karena kamulah yang ditetapkan roh kudus 
pemilik untuk mengembalakan jemaat Allah.  
 Pengertian Gembala pada Zaman perjanjian lama adalah sama, yaitu 
menjaga dan memberikan makanan kepada domba-domba. Gembala itu 
membimbing domba-domba pada siang hari ketempat yang berumput hijau dan 
nyaman di tepi sungai (Mazmur 23:2). Perilaku gembala seperti itu sama seperti 
ketika Yesus melayani di dunia ini. Ia menyebut dirinya sebagai Gembala yang 
baik, Ia dikenal dan juga diterima sebagai Juruselamat pribadi umat-umat-Nya, 
sama seperti yang disampaikan-Nya “dan Aku mengenal domba-dombaKu dan 
domba-dombaKu mengenal Aku” (Yohanes 1:14). 
 Perkataan Yesus ini memang tepat, sebab Ia menggembalakan umat-
umat-Nya dengan baik. ia memelihara, memberi makan, menyembuhkan orang 
sakit, melindungi orang-orang yang hendak dibunuh, bahkan rela mengorbankan 
nyawa-Nya untuk keselamatan semua manusia yang mau datang kepada-Nya agar 
tidak binasa. Tindakan-tindakan yang dilakukan Yesus ini benar-benar 
menggambarkan bahwa Ialah sosok gembala yang harus ditiru oleh siapapun jika 
rindu untuk bekerja dengan Kristus dalam penggembalaan. 
 
Gembala Zaman Modern 
 
 Yesus menggambarkan dirinya dalam perjanjian Baru sebagai 
gembala dan murid-muridNya adalah domba-dombaNya. Pada Zaman modern ini 
para pengikut Yesus yang biasa di sebut orang Kristen, menyebut pemimpinya di 
dalam adalah gembala, sehingga muncullah kata gembala jemaat atau gembala 
sidang yang berasal dari zaman perjanjian Baru yang selalu ditujukan kepada 
Yesus. 
       Gembala jemaat adalah seorang yang memelihara kawanan domba (umat) 
Allah. Ia memelihara sekelompok orang-orang kristen. Rasul Paulus berkata dalam 
kitab 2 korintus 2:20 bahwa “kami adalah utusan-utusan kristus untuk memelihara 
kamu dan mendamaikan kamu dengan Allah.” 
      Gembala jemaat adalah “wakil-wakil yang ditentukanNya untuk bekerja sama 
dengan alat-alat surga untuk memajukan pekerjaan kristus di dunia ini.” Seorang 
gembala jemat haruslah bekerja dalam melayani umat-umat Tuhan sesuai dengan 
aturan yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Ia tidak boleh menggembalakan umat-umat 
yang ada dalam pengawasannya dengan sekehendak hati, sebab bukan ia pemilik 
umat itu, melainkan Kristuslah yang jadi pemiliknya, karena Ialah yang telah 
menebus mereka dari upah dosa, yaitu kematian kekal.  
Seorang gembala jemaat hanyalah perwakilan dari Gembala Agung 
Yesus Kristus karena dipercayakan untuk melakukan pekerjaan penggembalaan 
atas petunjuk dan aturan yang empunya kawanan domba, yaitu Kristus Yesus. Ia 
bekerja sebagai rekan kerja Yesus karena pekerjaan yang dilakukannya adalah 
pekerjaan Yesus, bukan pekerjaannya. 
 
Tugas-Tugas Gembala Jemaat 
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 Yesus menggambarkan diriNya sebagai gembala dan murid-muridNya 
sebagai domba-dombaNya, dengan maksud apabila murid-muridNya itu melihat 
gembala domba yang sesungguhnya maka mereka dapat merasakan betapa besar 
kasih dan cinta Yesus kepada mereka, karena sebagaimana gembala domba itu 
memperlakukn domba-dombanya demikian juga Yesus memperlakukan mereka. 
 Di dalam prakteknya pekerjaan gembala domba itu sama dengan gembala 
jemaat. Yesus mengatakan Akulah gembala yang baik dan perkataan Yesus itu 
bukan hanya dalam ucapan tetapi demikian juga dalam prakteknya.12 Perkataan 
Yesus ini terbukti dari pelayanan pertama sampai kepada kematian, Ia tidak pernah 
sedikitpun melalaikan apa yang dapat Ia perbuat untuk menolong dan 
menyelamatkan jiwa manusia yang rindu untuk diselamatkan. 
 
Perlawatan 
Para pendeta yang sering mengadakan perlawatan ke rumah akan 
menghasilkan umat-umat yang rajin beribadah ke gereja. Melawat adalah salah satu 
kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang gembala jemaat, karena 
ia dapat mengetahui keadaan jemaatnya melalui bertemu dan berbincang-bincang 
langsung. “Melawat ke rumah adalah penting bagi pendeta dan bagi jemaat; bagi 
jemaat karena mereka perlu mengetahui pendeta memperhatikan mereka; dan bagi 
pendeta, karena perlu mengetahhui bagaimana angotanya hidup dalam minggu 
itu.13 
Kunjungan-kunjungan yang dilaksanakan ke rumah bukanlah maksud 
sosial, bukan faedah dan bukanlah untuk membuktikan bahwa anda sudah 
mengunjungi setiap rumah. Walaupun kunjungan sosial menambah kehadiran 
anggota di gereja atau pengumpulan dana dapat dilibatkan dalam kunjungan 
pendeta, maksud utama kunjungan pastoral seharusnya urusan rohani.  
Banyak anggota yang biasanya sudah mulai malas untuk datang ke gereja, 
tetapi oleh karena perlawatan yang dilakukan oleh seorang gembala maka 
kerohaniannya dibangunkan kembali untuk datang memuliakan Tuhan di gereja. 
Ellen G. White berkata:”Ingatlah bahwa pekerjaan seorang pendeta 
bukanlah hanya berkotbah. Dia harus melawat keluarga-kelaurga di rumah masing-
masing, untuk berdoa bagi mereka dan membuka alkitab bagi mereka. Dia yang 
bekerja dengan diluar mimbar akan menyelesaikan sepuluh kali lipat lebih dari yang 
membatasi pekerjannya di meja belajar”.14 
 White menjelaskan bahwa perlawatan itu sangat besar pengaruhnya dalam 
tugas penggembalaan, karena disana seorang gembala dapat memberitakan firman, 
berdoa dan memuiakan Tuhan melalui nyanyian dan berbicara langsung dengan 
anggota yang dikunjungi. 
                                                             
12Robert Cowles, Gembala Sidang (Bandung: Kalam Hidup, 1993), 8. 
rWeiland Robert, Kabar Baik Yang Dahsyat (Bandung: Indonesia 
Publishing House, 1995), 43. 
 
14Ellen G. White, Testimonies For The Church vol.9, 124. 
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Seorang penulis yang bernama John Sutherland Bonnel berkata: “Melalui 
perlawatanlah seorang gembala melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk 
menggembalakan kawanan domba Allah. Seorang gembala haruslah belajar untuk 
mengenal pribadi domba-dombanya, mengenali kehidupan dan persoalan-
persoalan mereka, melayani kehidupan mereka sehingga domba-domba itu 
mengetahui bahwa gembalaannya sering memperhatikan kehidupan mereka dan 
memberikan mereka kelegaan. Perkunjungan dapat menjalin hubungan yang akrab 
antara anggota dan gembala dan saling meraskan sukacita.”15 
 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian ini akan menampilkan dua bagian yaitu, (1) Defenisi Metode 
Penelitian (2) Variabel dalam Penelitian. 
Defenisi Metode Penelitian. 
Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
tujuan dan kegunaan tertentu, yang mana hasilnya dapat digunakan untuk 
memecahkan masalah yang diteliti16.  
Menurut Nur Indrianto, M.Sc., yang dikutip oleh Bartomeleus D. Nainggolan17. 
 Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang siatematis untuk 
meningkatkan sejumlah pengetahuan,juga merupakan suatu usaha yang sistematis 
dan terorganisasi untuk meyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. 
Metodologi penelitian juga merupakan langkah penelitian yang menjelaskan cara 
penelitian yang dapat dilaksanakan agar hipotesis penelitian dapat teruji secara 
ilmiah, empirik, dan rasional. 
 Setiap orang mempunyai motvasi yang berbeda, diantaranya dipengaruhi 
oleh tujuan dan profesi masing-masing. 
 Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah 
sama,yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang 
selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu.18 
                                                             
15Ralph M. Riggs, Gembala Sidang Yang Berhasil (Malang: Gandum Mas, 
1978), 81. 
 
16Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi(Bandung:  Alfabeta, 2005), 1; 
Bruce Truckman,conducting Educationl Research. (New York: Harcourt Brace 
Jovanovich Publisher, 1979),1 dikutip oleh Jonathan Sarwono, Metode Penelitian 
Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 15. 
 
17Dikutip oleh Bartomeleus D. Nainggolan dalam Disertasi yang berjudul: 
Studi Eksplasitori Konfirmator Pemahaman Tentang Kompetensi Spritual Daniel 
atas Para Iskandar, Metologi Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kuantitatif dan 
Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 176-177. 
18Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Keperawatan Universitas 
Advent Indonesia Bandung dari buku Nur Indriantoro, Bambang Supomo, 
Metologi Penelitian Bisnis (Yogyakarta: BPFE, 1999), 15. 
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 Bab tiga ini akan membahas tentang: tempat dan Waktu penelitian, Metode 
penelitian, Populasi, Teknik Pengumpulan data, Teknik analisa data dan 
Keterbatasan Penelitian. 
Metode adalah bagian kedua dari proposal setelah masalah.  Subagyo, 
dalam bukunya Pengantar Riset Kuantitatif dan Kualitatif, proposal terdiri atas 
masalah dan prosedur.  Yang mana prosedur dibagi dalam dua bagian:  Pertama 
metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan kedua analisis yang berkaitan 
dengan penafsiran data.19 Berdasarkan konsep dasar ini, penelitian ini 
menggunakan cara pengumpulan data yang kemudian menganalisis serta 
menafsirkannya. 
Sebaran Populasi 
 
 
 Wilayah XIII 
Jumlah Anggota Jemaat 
1 Kramat Pulo 250 
2 Cempaka Mas 50 
3 Kemayoran 50 
4 Wijaya Kusuma 50 
5 Taruna 60 
 
Sebaran Sampel 
 
No Wilayah 13 Konferens DKI 
Jakarta dan Sekitarnya 
Populasi Sampel 
1 Kramat Pulo 250 75 
2 Cempaka mas 50 15 
3 Kemayoran 50 15 
4 Wijaya Kusuma 50 15 
5 Taruna 60 18 
 
Bobot Penilaian Menurut Skala Linkert 
 
Jawaban Responden Bobot Nilai Pertanyaan Positif 
Sangat setuju 5 
Setuju 4 
Ragu-ragu 3 
Kurang Setuju 2 
Sangat Kurang Setuju 1 
 
 
                                                             
19Andreas B.Subagyo, Pengantar Riset Kuantitatif dan  Kualitatif, 
Termasuk Riset Teologi dan Keagamaan(Bandung: Kalam Hidup, 2004), 219. 
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Jumlah Responden per Jemaat 
 
Diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang berasal dari 
Jemaat Cempaka mas sebanyak 40 orang, Jemaat Kemayoran sebanyak 45 orang, 
Jemaat Kramat Pulo sebanyak 95 orang, Jemaat Taruna sebanyak 40 orang, dan 
Jemaat Wijaya Kusuma sebanyak 23 orang. 
 
Data Karateristik Jenis Kelamin Responden 
 
 
Diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah responden dengan jenis 
kelamin laki-laki sebanyak 108 orang, sedangkan jenis kelamin perempuan 
sebanyak 135 orang. 
 
 
 
 
 
 
40
45
95
40
23
Cempaka Mas Kemayoran Kramat Pulo Taruna Wijaya Kusuma
135
108
Laki-laki Perempuan
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Data Karateristik Usia Responden 
 
 
 Diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah responden antara usia 12-18 
tahun sebanyak 52 orang, jumlah responden antara usia 19-30 tahun sebanyak 69 
orang, jumlah responden antara usia 31-40 tahun sebanyak 67 orang, jumlah 
responden antara usia 41-50 tahun sebanyak 31 orang, dan jumlah responden antara 
usia 51-75 tahun sebanyak 24 orang. 
 
Data Karateristik Gelar Responden 
 
 
 Diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki gelar 
SMA sebanyak 70 orang, jumlah responden yang memiliki gelar D3 sebanyak 44 
orang, jumlah responden yang memiliki gelar S1-S2 sebanyak 129 orang. 
 
 
 
 
 
52
6967
31
24
12-18 19-30 31-40 41-50 51-75
70
44
129
SMA D3 S1-S2
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Data Karateristik Pekerjaan Responden 
 
Diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang bekerja 
sebagai pegawai sebanyak 92 orang, jumlah responden yang bekerja sebagai 
Guru/Dosen sebanyak 7 orang, jumlah responden yang bekerja sebagai 
Pensinunan/RT sebanyak 51 orang, jumlah responden yang bekerja sebagai pelajar 
sebanyak 93 orang. 
 
HASIL PENELITIAN 
Untuk menentukan interpretasi dari setiap Mean responden pada tabel di atas maka 
dibuat inferensi sbb: 
o 1,0 - 1,4 = sangat tidak setuju 
o 1,5 - 2,4 = tidak setuju 
o 2,5 - 3,4 = ragu-ragu 
o 3,5 - 4,4 = setuju 
o 4,5 - 5,0 = sangat setuju 
 
Uji Statistik Deskripsi 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
p1 243 4 5 4.77 .422 
p2 243 4 5 4.64 .482 
p3 243 3 5 4.26 .576 
p4 243 2 5 4.47 .657 
p5 226 2 5 4.42 .671 
p6 243 2 5 4.42 .719 
p7 243 2 5 4.19 .810 
p8 238 4 5 4.63 .483 
p9 243 2 5 3.08 1.143 
p10 243 2 5 4.08 .754 
p11 243 3 5 4.42 .542 
p12 243 3 5 4.49 .556 
p13 243 3 5 4.44 .636 
p14 243 2 5 4.33 .775 
92
751
93
Pegawai Guru/Dosen Pensiunan/Rt Pelajar
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p15 243 2 5 4.52 .591 
p16 243 2 5 4.40 .788 
p17 243 2 5 4.43 .732 
p18 243 2 5 4.16 .786 
p19 243 3 5 4.61 .595 
p20 243 3 5 4.60 .539 
p21 243 2 5 4.38 .807 
p22 243 3 5 4.49 .563 
p23 243 2 5 4.37 .741 
p24 243 4 5 4.51 .501 
p25 243 3 5 4.53 .625 
Valid N (listwise) 221     
 
Kuesioner 
 
Pengaruh Perlawatan Gembala Jemaat Terhadap Kerohanian Jemaat 
No  Pernyataan Mean Interprestasi 
1 Tugas utama gembala jemaat adalah melawat dan 
menginjil 4.77 Sangat Setuju 
2 Perlawatan gembala jemaat sangat mempengaruhi 
kehadiran anggota di gereja 4.64 Sangat Setuju 
3 Perlawatan yang dilakukan gembala jemaat bisa 
dimana saja termasuk di tempat kerja anggota 4.26 
Setuju 
4 Saya sangat senang jika gembala  jemaat mengajak 
saya untuk melawat 4.47 
Setuju 
5 Seorang gembala jemaat perlu ada jadwal perlawatan 
supaya anggota tahu mempersiakan waktu saat 
dikunjungi gembala 
4.42 
Setuju 
6 Sebelum melawat, perlu gembala mengbungi dahulu 
anggota yang akan dikunjungi  4.42 
Setuju 
7 Jangkauan ke dalam yang dilakukan seorang gembala 
jemaat lebih penting daripada jangkauan keluar 4.19 
Setuju 
8 Gembala jemaat harus rajin dalam melawat 
anggotanya 4.63 Sangat Setuju 
9 Saya meyakini doa seorang pendeta lebih berkuasa 
daripada doa anggota jemaat 3.08 Ragu-ragu 
10 Saya merasa ada hal yang kurang jika seorang 
gembala tidak melawat saya sekali dalam sebulan 4.08 
Setuju 
11 Saya sangat senang pendeta datang melawat dan 
mendoakan saya pada hari istimewa saya 4.42 
Setuju 
 Average 4.30 Setuju 
Pengaruh Penginjilan Gembala Jemaat Terhadap Pertambahan Jiwa Ke Dalam Gereja 
12 saya meyakini bilamana seluruh anggota jemaat 
terlibat dalam penginjilan akan meningkatkan jumlah 
keanggotaan jemaat   
4.49 
Setuju 
13 Saya rindu pendeta membuat seminar pelatihan 
penginjilan 4.44 
Setuju 
14 Saya sangat setuju jika gereja membuat target 
baptisan untuk memotivasi anggota dalam menginjil 4.33 
Setuju 
17 
 
15 Saya meyakini, menjadi anggota yang setia adalah 
membangun karakter, tinggal di dalam Yesus dan 
melatih iman di dalam Tuhan 
4.52 Sangat Setuju 
16 Saya meyakini, menjadi anggota gereja adalah ketika 
terlibat dalam pelayanan menurut kesangggupannya. 4.40 
Setuju 
17 Saya meyakini bilamana anggota jemaat telibat dalam 
care group akan membuat dia semakin aktif dalam 
pelayanan di gereja 
4.43 
Setuju 
18 Saya meyakini jika pendeta mendampingi saya dalam 
melakukan penginjilan maka saya akan semakin 
percaya diri   
4.16 
Setuju 
19 Saya meyakini bilamana pendeta rajin melawat 
anggota maka akan semakin banyak jiwa yang akan 
diajar 
4.61 
Sangat Setuju 
20 Saya meyakini jika saya aktif dalam pelayanan, maka 
saya akan semakin diberkati Tuhan 4.60 
Sangat Setuju 
 Average 4.44 Setuju 
Pengaruh Contoh Pelayanan Gembala Jemaat Terhadap Keaktifan Anggota Dalam Kegiatan 
Gereja 
21 Saya sangat setuju bahwa pelayanan pendeta di setiap 
ibadah adalah cara yang tepat yang dapat ditiru oleh 
anggota  
4.38 
Setuju 
22 Saya sangat senang jika pendeta melakukan 
pelayanan ibadah pagi dan sore di rumah anggota 
ketika dalam perlawatan  
4.49 
Setuju 
23 Saya harus menghormati pendeta walaupun 
melakukan kesalahan di dalam pelayanannya karena 
dia adalah wakil Tuhan di dalam gereja  
4.37 Setuju 
24 Teladan kehidupan gembala jemaat dapat 
meningkatkan keaktifan anggota dalam pelayanan 4.51 
Sangat Setuju 
25 Pelatihan terbaik yang gembala dapat lakukan kepada 
anggota adalah mencontohkan cara yang benar dalam 
pelayanan pelayanan di gereja 
4.53 
Sangat Setuju 
 Average 4.45 Setuju 
 
Tabel di atas mendeskripsikan nilai rata-rata setiap pernyataan kuesioner 
dari no 1 – 25.Kemudian rata-rata tersebut diinterpretasikan sesuai inferensi yang 
ditentukan sebelumnya. 
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Total Skor per Soal Kuesioner 
 
 
 
Grafik di atas diurutkan dari total skor terkecil ke terbesar. Soal no 9 adalah 
total skor terkecil yaitu sebesar 3,08. Artinya bahwa rata-rata responden ragu-ragu 
bahwa seorang pendeta lebih berkuasa daripada doa anggota jemaat. Sedangkan 
rata-rata tertinggi adalah soal no 1 yaitu sebesar 4,77. Artinya bahwa rata-rata 
responden sangat setuju bahwa  tugas utama gembala jemaat adalah melawat dan 
menginjil. 
 
Statistik Deskriptif per Jemaat 
 
 
Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil kuesioner pada responden 
yang berasal dari Jemaat Cempaka Mas sebesar 4,55 memiliki nilai tertinggi, 
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sedangkan yang terendah responden yang berasal dari Jemaat Taruna  dengan nilai 
sebesar 4,16.  
 
Statistik Deskriptif per Jenis Kelamin 
 
 
Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil kuesioner pada responden 
jenis kelamin laki-laki sebesar 4,3 dan responden jenis kelamin perempuan sebesar 
4,37. Hal ini menunjukkan rata-rata responden jenis kelamin laki-laki lebih besar 
dari pada rata-rata responden jenis kelamin perempuan. 
 
Statistik Deskriptif per Usia 
 
 
Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil kuesioner pada responden 
yang berusia antara 19-30 tahun memiliki rata-rata tertinggi dengan nilai sebesar 
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4,42. Hasil yang terendah adalah yang berusia antara 12-18 tahun dengan nilai 
sebesar 4,33. 
 
 
Statistik Deskriptif per Gelar 
 
 
Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil kuesioner pada responden 
yang mempunyai gelar S1-S2 memiliki rata-rata tertinggi dengan nilai sebesar 4,4. 
Hasil yang terendah adalah responden yang mempunyai gelar D3 dengan nilai 
sebesar 4.33. 
 
Statistik Deskriptif per Pekerjaan 
 
 
Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil kuesioner pada responden 
yang bekerja sebagai Pensiunan/RT memiliki rata-rata tertinggi dengan nilai 
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sebesar 4,45. Hasil yang terendah adalah responden bekerja sebagai pegawai 
dengan nilai sebesar 4,26. 
 
 
KESIMPULAN 
 
Setelah dilakukan analisis dan pembahasan data, maka penulis 
menyimpulkan bahwa: 
 Pertama, hasil deskriptif statistik menunjukkan bahwa perlawatan gembala 
jemaat sangat mempengaruhi kehadiran anggota di Gereja dan sehingga ini 
menunjukkan bahwa semakin seringnya pendeta melawat, maka itu berpengaruh 
kepada semakin bertumbuhnya kerohanian anggota khususnya kerohanian tua-tua 
jemaat sehingga tua-tua jemaat semakin aktif melayani di setiap kegiatan gereja 
sehingga ibadah di gereja semakin hidup. 
 Kedua, jemaat sangat setuju bilamana pendeta rajin melawat anggota maka 
akan semakin banyak jiwa yang akan diajar sehingga terdapat pengaruh perlawatan 
gembala jemaat terhadap kesiapan anggota untuk kedatangan Yesus kedua kali. 
 Ketiga, teladan kehidupan gembala jemaat dapat meningkatkan keaktifan 
anggota dalam pelayanan dan gembala mencontohkan cara yang benar dalam 
pelayanan di gereja sehingga pengaruh perlawatan gembala jemaat di wilayah 13 
Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya untuk menjadikan jemaat lebih rajin datang 
ke gereja sebagai bukti kebangunan rohani jemaat. 
 Keempat, masih ada beberapa anggota jemaat yang tidak sepenuhnya 
meyakini jika aktif dalam pelayanan, maka akan semakin diberkati Tuhan ini 
disebabkan adanya anggota jemaat yang merasa belum puas dengan perlawatan 
yang dilakukan oleh seorang gembala jemaat.  
Kelima, masih ada beberapa anggota jemaat yang meragukan doa seorang 
pendeta lebih berkuasa daripada doa anggota jemaat sehingga anggota jemaat 
belum merasa terberkati melalui pelayanan firman yang disampaikan oleh gembala 
jemaatnya. 
 
SARAN-SARAN 
 
Pendeta harus fokus kepada pelayanan terutama meningkatkan semangat 
perlawatan, penggembalaan dan penginjilan agar pengaruh perlawatan gembala 
terhadap keterlibatan jemaat dalam pelayanan di gereja berdasarkan Mazmur 23:1-
4 semakin meningkat. 
Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di wilayah XIII konfrens DKI 
Jakarta dan sekitarnya ditemukan bahwa doa seorang gembala lebih berkuasa dari 
pada anggota jemaat memberikan penilaian dengan jawaban terendah, pernyataan 
nomor 9 ini hanya mendapatkan skor 3,08 , sehubungan dengan itu maka disarankan 
agar gembala lebih banyak lagi berdoa pribadi minta pertolongan Tuhan agar punya 
kuasa dan mendekatkan diri, penuh penyerahan dan kerendahan hati. 
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